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and Kashdan（2012）は，社交不安をもつ人は健常者よりもポジティブな感情体験が少ないこと
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そこで本研究では，Okubo ＆ Ishikawa（2011）の実験に基づき，社交不安が表情と服装の
比喩的関連づけに与える効果を検討した。社交不安をもつ人は，ポジティブな感情体験が弱い






















色の交互作用が有意であったため（F（1, 38）= 5.1, p = .02, η2p = .11），社交不安ごとに表情と
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作用（F（1, 38）= 0.2, p = .63, η2p < .01）のいずれにおいても有意差はなかった。一方，社交
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